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Francesc Tenas i Lamarca ha estat un dels artistes menys coneguts del vuit-cents o lotí. S' ha dit que era un mes tre que hav ia influït poc en 
I' ambi ent local, sense prec isar-ne les causes ; uns han comentat que era pintor 
i d ' altres que era esc ultor. Tant la seva personali tat com la seva obra han 
quedat molt difuminades. 
Uns dibui xos seus apareguts darrerament, m' han moti vat a resseguir la 
trajectòri a d'aquest home que sovint sortia d'esquitllentes en el període esmen-
tat, sense tenir-ne més info rmació que algunes referències inconcretes . 
La docu mentac ió que he emprat és escrita en castell à, com era normal en 
I' època; per tant, j o he traduït les citacions que figuren en el text. 
INTRODUCCIÓ 
U na data significati va per als estudiosos del segle dinou , d 'àmbit olotí, és 
I' any 1869, en què es dugueren a terme les oposicions a la plaça de di rector 
de l 'Esco la de Dibui x, i que varen significar l'inici d' un nou plantejament 
pedagògic en matèri a artística, de repercussions molt importants per al futur 
del centre, i de retruc per a l 'ambient artístic de la ciutat. 
Recordem que 1 'any 1868 hav ia mort Narcís Pascual, el segon mes tre del 
centre, i ca li a, doncs, cobrir la vacant que s' havia produït. Tant Pasc ual com 
Panyó, e l seu predecessor, eren representants de les escoles neoclàssiques, 
que fo namentaven e ls seus ensenyaments en la rutinàri a còpi a de làmines i 
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figures de guix. Vayreda resumei x molt bé els principis educatius de Pascual 
en afirmar que per al mestre "tot quan podia fer-se es tava ja fet per uns sers 
distints a nosaltres . que visq ueren en una edat d'or que no podia tornar mai 
més"111 . 
D'aquestes oposicions sempre s' havia clonat la interpretac ió que les havia 
guanyades Josep Berga i Boix, però que un a mala passada políti ca havia 
donat la plaça a un altre aspirant, Miquel Roger i Roca. 
El s fets no varen anar així, com ho refl ectei x l' acta de les opos icions 
datada a Girona el22 de novembre de 1869 i signada per Ferran Garcia i Ga lí, 
professor de Dibuix de l' institut d'aquella ciutat, que actuà com a secretari 
del tri buna!. 
En l'acta s'exp lica que les oposicions tingueren ll oc a Girona entre el 2 
i el 8 de novembre, esmenta en què varen consistir els diferents exercicis, i 
finalment precisa clarament que el resultat final fou el de "cinc boles negres 
per una de blanca per Joan Tenas, quatre boles negres i dues de blanques per 
Gabriel Segu í, sis blanques per Miquel Roger, i quatre de blanques y dues de 
negres per Josep Berga". Era un costum habitual de l'època donar els 
resultats de les votacions amb unes bo letes de color blanc, quan eren positius, 
i negre en cas con trari . 
Tot seguit el document explica que "en la votació per determinar el primer 
lloc de la terna fou de quatre boles blanques per dues de negres per Berga i 
quatre negres per dues de blanques per Roger". El secretari acaba I' acta amb 
la lacò nica frase de res ultat incomprensible . 
Aquesta ac ta és la que es va enviar a l' Ajuntament d' Olot, ja que era la 
corporac ió local la que havia el' esco li ir el director, i en aquest cas la va saber 
llegi r ben conscientment, decantant -se per I' aspirant que hav ia fet mi llor els 
exercicis, és a dir, el que havia guanyat les oposicions, encara que figurés en 
segon ll oc de la terna, tal com detalla l' acta esmentada. 
( /) VAYREDA, ./oaqui111. '·Nost res artistes. En Joaquim Vayreda y Vila , pin tat per ell mateix", La 
Renaixen.1·a, uiÍ/11. 301 9, 20 dese111bre 1885. pàgina 7497. 
(2) SALA. Joan. "L ·Escola de Dibuix d'Olot i unes oposic ions controvertides··. Revista de Girona, u!Í/11. 
1-10. p. -1 7. 
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Però aq uest epi sodi ja ha estat estudiat i en part publicatl21_ 
A l'A rxiu Històric Comarcal d ' Olot fi gura la major part de la documen-
taci ó que va generar aquestes oposic ions, e l primer doc ument de ls quals, 
crono lòg icament-parlant , és una in stànci a que Francesc Tenas i Lam arca 
envia a l' Ajuntament olotí per tal que li donin la plaça vacant, i que 
reprodue ixo en l'apèndix. 
Es pot observar que quan el secretari de l tribunal parla de ls opositors de 
1869 fa referència a un tal Joan Tenas, cosa que entenc que és un error, i que 
en real i tat es refe re ix a F rancesc Tenas, de l qual hi ha la certesa documentada 
que es tava inte ressat en aquesta plaça per l' esc rit a què es fa referència. 
Tenas va fer un paper ben poc brillant en aq uestes oposic ions. Tal com 
ho reflecte ix el res u I tat de I' acta que abans he esmentat, quedà finalment com 
l' aspirant pitjor class ifi cat. 
UNA APROXIMACIÓ AL PERSONATGE 
Paluzie(31, l' autor de la primera hi stòria d ' Olot, en dón a unes poq ues 
dades biogràfiques i el defi ne ix, cotTectament, com un home que va destacar 
sobretot en la perspectiva. D anésl41 amplia les dades, però no entra en I' estudi 
de la producció artística ni tampoc de l'escrita, que, afirma, mai no va poder 
localitzar. Altres hi stori adors repeteixen, amb poques vari acions, la info r-
mació ja coneguda. 
E ls llibres de bapti smes'51 confirmen que Francesc va néixer a Olot e l 
18 13, i que va ser e l segon fill del matrimoni Tenas Lamarca i el primer noi . 
(3 ) PALUZIE Y CANTALOZELLA. Es1ebc111. Olot, su comarca, sus extiuguidos volca /leS, su historia 
civil, religiosa y local, Borcelona: Eswblecilllienln Tipogrójïco de .laime JepiÍs. / 860, p. /99. 
(./) DANÉS . .looquim. Història d 'Olot , edició inèdiw. p. 81 12. 
(5) Parròquia de Salli Ü/el'e d'Oioi. Llibres de ba¡nismes de 1808-1811. 1812-18/8, 1818-26 i 1827-
35. Froncesc ••a ser baleja! el JO de juliol de 18 13. i erofï/1 d'Anlon Tenas. fils! er de Cmnprodon. i de 
Teresa La marca. d'Oio!. En/a par! ida de nai.remenl cons la I 'ojïci dels a l'is: BalwsarTenasfeia de sas/re 
11 Cw nprudon. i Froncesc La n/O/HI. de .fús!er a Oioi. De les àvies 110 es donen dewlls labomls. El 
nuurimoni l 'O 1enir lre/~efïlls , na/s en/re 1811 i /832. Aque.\'ls són els noms i l'om· de nai.remelll: Paula 
1811. Francesc 18 13. Bal!asar 18!5, Josep /816, Paula 18 18, Agnès 1820. Es1eve 1822. Moriu 1824. 
Pere 1826. Vioòrio 1828. Allloni 1829. Ba //asar /831 , i Rai111unda /832. 
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A més, hi figura la profess ió dels avantpassats més immedi ats, com la del seu 
pare, de nom Antoni , que era fu ster, i la de l' avi matern , Francesc Lamarca, 
que també ho era. Els Ten as eren oriünds de Camprodon, i la famíli a La marca 
vivia a Olot, on trobem Antoni Tenas fe nt de fuster, tot i que no tenim 
elements per poder afirmar en quin ll oc treball ava. 
El padró d ' habitants d ' Olot de l' any 1829 no dóna prou notíc ies per 
esbrinar dades referents a aquesta fa míli a. No hi ha cap més padró fins a I' any 
1847, i n' hi ha un altre I' any següentl6l, on sí que apareix la famíli a Ten as co m 
a res ident al carrer Sant Bernat, número - de cadastre- 815, primer pi s(7l. 
Hi figuren empadronats Antoni Tenas, de 64 anys, casat, de profess ió fu ster, 
fill de Camprodon i res ident a Ol ot des de fa 54 anys; Teresa Tenas, de 60 
anys, que de segur és I' esposa, de nom Teresa Lamarca, tot i que aquí agafa 
e l cognom del mari t; i e ls fill s Josep, de 30 , de profess ió fu ster; Esteve, de 
25 i igualment fu ster; Antoni , de 15 , sense constar professió, com tampoc no 
consta la de Baltasar, de 14 anys. Conviuen amb ell s altres famili ars( 8l. Així 
doncs, el 1847, Francesc j a no viu a la llar dels seus pares, com tampoc no 
hi figuren alguns no is ni cap de les f ill es que va tenir el matrimoni . Alguns 
hav ien mort de petits, com ho corrobora el mateix nom repeti t a l cap d ' uns 
anys a un nou nadó . Recordem que l 'estadísti ca de la mortalitat infantil de 
mitj an vuit-cents dóna xifres molt e levades. 
(6) AHCO. Fons municipal. secció població. Padro1z Gen eral de Vecindario 1829. Podran Gen eral de 
la Comisaria de Olot 1847. Empadronamiento / 848. 
(7) A l'empadronamen/ de l'any 1848.fïguren COlli a residenls al carrer del Carme, nlÍm. 815, primer pis. 
La casa és !allwleixa que la del cadaslre de/' any cul/erior, així COI/l alguns veii1s. L ·IÍnic que ha va riell 
ha es/ell el nom del carrer. que en unes cases abans de /'habi!ada per /a família Te11as passa de dir-se 
carrer Sr. Bernat a WlOIJJenar-se del Carme. 
(8) f-li cons/en \liC!òria, de 17 anys, i Francesc Marca. de f 3. Sovinl en les nw1eixespar1ides de naixelllelll 
de lafómília Tenas es posa Marca en llac de Lmnarca. L'eda! d'algu11s dels germans Tenos quefïgura 
en/'empadronamenlno coincideix amb / 'enregislrada en el ll ibre de baplismes de la now5. Defel, I 'edell 
/alllfJOC no coincideix COI!l{Hiranl els ernpadronameJlls dels a11vs 1847 i 1848. Podem donar per 1•àlides 
les edms enregi.l'!rades en els llibres de baplismes. 
(9) Arxiu Diocesà de Girona. Parròquia de la Ca1edral de Girona. Uibre d 'àbi!s mim. IOde 188f-/893, 
p. f 55 v. Figuren COlli a }ilis del difi1111: Joan. Fran cesc, En rica, Carme, Josepa i Carolina. 
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Va morir a Girona el 14 de novembre de 1886<9l. La partida de defunció 
ens informa que estava casat amb l' olotin a Teresa Hostench, que tenien sis 
fill s, i que res idi en al carrer A beuradors d ' aquell a ciutat. 
LA INSTÀNCIA PER ACCEDIR A L'ESCOLA DE DIBUIX D'OLOT 
La in stànc ia de F. Ten as, a la qual ja s ' ha fe t referència, és datada a Girona 
e l 30 de juliol de 1869, i s' hi sol.li c ita que Li sigui conf erida la plaça, és a dir, 
que se li doni la vacant sense que parli per a res d 'oposicions. 
Un fet sembl ant j a havia passat amb N. Pascual, que hav ia vingut a Olot 
com a ajudant de Panyó, atesa I' av ançada edat de l mestre , a la mort del qual 
va oc upar la vacant. Tot i que es convoquessin anys més tard unes oposicions, 
en declarar-se desertes, no va canviar en res la situ ac ió admini strati va de 
Pasc ual, e l qual va romandre en la pl aça fins a la mort, sense have r guanyat 
mai cap oposició . 
No seria gens es trany que Tenas conegués aquestes dades, ja que fou 
alumne seu, i vés a saber si mirava que se li fes un tracte semblant , fet que 
li hauria facilitat de re tornar a la seva població natal. Però la realitat no fou 
així. 
Tenas, en la instància, explica la seva formació acadèmica. Afirm a que 
havia estat deixeble a Olot de Joan Carles Panyó i de Narcís Pascual. 
Recordem que la primera escola de dibuix de Catalunya, la Escue/a 
C ratu ita de Dise1ïo, la va fundar a Barcelona la Junta de Comerç de la ciutat 
l'any 1775 , amb la mi ss ió de form ar bons artesans per als dife rents gremi s 
barce lonins. I amb aquest mateix objectiu , vuit anys més tard es va fund ar a 
Olot la segona escol a del país, vincul ada a la barcelonin a, que és coneguda 
com a Escola de Llotj a, j a que es tava ubicada a l' edifici gòtic de la llotja de 
contractació. 
Aquí i arreu, els joves acudien en aquests centres primordialment a 
aprendre-hi un ofici, i se ' ls ensenyaven matèries eminentment tècniques. 
No tenim dades segures per afirmar quin va ser el primer ofi ci de Francesc 
Tenas, però tenint present que el seu pare era fuster, i que hi havia un costum 
mo lt generalitzat que es seguís l'ofici del pare, com hem vist amb els 
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germans més peti ts , podri a haver es tat perfec tame nt fu ste r la profess ió de l 
jove que, recordem-ho, era e l noi gran de la famíli a. 
De confirmar-se aquest supòs it s'ex pi i cari a que F rancesc anés a I' Esco la 
de Dibui x, j a que entre e ls a lumnes d'aques ts centres abundaven e ls fu ste rs, 
per se r un a de les profess ions que regul arment necess itaven apre ndre a 
dibui xar. Desgrac iadament, no es co nserva cap re lac ió nominal d 'a lumnes 
de l' Esco la de Dibuix d ' Ol ot de ls anys en què Tenas hi va. es ta r mat ri cul at. 
S i el jove va ingressar a l' Escol a de Dibui x a ls 9 an ys, que e ra l' edat en 
què hi entraven e ls més peti ts, va poder ser de ixeble de Panyó durant di vuit 
anys , fin s a la mort de l mes tre I' any 1840, qu an I' a lumne teni a 27 anys. I 
recordant que e ll mate ix assegura que va continu ar amb Pascua l, va poder se r 
de ixebl e seu sis anys , del 184 1 a l 1847 , data en què l'alumne, de 34 anys, 
marxa a Barcelo na. Aques t fe t també ex pli cari a que a l padró d ' habitants 
d ' O lot de 1847 no hi f iguri F rancesc, com s' ha vist, ja que e ra absent de la 
casa famili ar i de la seva pobl ac ió nadiu a, on j a no va tornar a res idir més. 
Per tant, aquest mestre no va poder influir en e ls ambients olotin s, com 
s' ha elit, en no have r-hi exerc it mai . Tot i això, no e ra ga ire f reqüent que els 
alumnes romanguess in tants anys lligats a l' Esco la de Dibui x, fe t que es 
podri a ex plicar en e l sentit que l'home fes a l centre educatiu esbossos i 
projectes de fusteri a, i que clo nada la mestri a apresa fes, fin s i tot, d ' ajudant 
circumstanc ial de l mes tre, encara que mai d ' un a fo rma sistemàti ca, j a que si 
hagués es tat a ix í a lg un document ho assenya lari a . 
Te nas afirma que va anar a pe1j"eccionar els seus estudis en la Acadèmia 
de Belles Arts de Barcelona, del 1847 f in s al 1852. 
L'Acadèmia de Belles Arts de Barcelona és I 'Esco la de Llo tj a, instituc ió 
que va agafant di fe rents noms eles de la seva f undac ió fi ns a l ' ac tu al i tat. Ara 
es titul a Re ial Acadèmi a Cata lana de Belles A rts de Sant Jordi , i ro man 
ubicada a l mate ix edifi ci en què es va fundar. Consultant en l'arxiu de la 
instituc ió, no hem trobat cap refe rè nc ia sobre e l pintor. Certament que en 
aquests mo ments e l centre ha ini c iat la tasca de catalogac ió de tot e l seu fons, 
i el' ac í a un tem ps podre m trobar dades e¡ u e avui ens són de l to t desconegudes. 
Aquest fet obliga a reprod uir, sense poder contras tar-l es, les afirm ac ions 
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que Te nas fa en la instància, on esmenta les notables qualificac ions obtingu-
des . Era un bon alumne, segons se ' n desprèn, ja que li hav ien concedit 
medall es en di fe rents ass ignatures, que era la manera de l' època de dir que 
ten ia unes puntuacions remarcab les, poc equ iparables a les actu als puntu a-
cions acadèmiques. 
No és el' estranyar que Te nas fos un alumne avantatjat i segur el ' ell mateix, ja que si no hagués estat així difícilment hauri a anat mai a ampli ar coneixe-
ments a Barcelona. Recordem que eren ben pocs el s joves olotins que rebien 
un elemental ensenyament a mitj an segle dinou , ja que la majori a de la 
pob lació era totalmen t analfabeta. Per tant, encara eren molts menys els joves que anaven a fer estudi s fora de la població, si no era que volguess in 
seguir la carrera eclesiàstica. A aq uestes consideracions generals, s' hi ha 
d'afegir el cas particular de Tenas, que era fill d' un modest treballador que 
havi a tingut tretze fill s i que poc devia poder ajudar el fill que marxava de 
casa . Això volia dir que s' hav ia d'espav il ar tot sol, segurament exercint la 
seva professió. 
De segur que tant Panyó com Pascual varen poder ser un s bons mestres 
per a Francesc Tenas, encara que no ho fossi n per a la generació de Vayrecla, 
com hem vist de bon començament. Tenas, diferentment dels pintors 
paisatgi stes de l'Escola d'Olot, no era un pintor que innovés res en matèri a 
artíst ica. Era un continuador dels coneixements academi cistes, i en aquest 
aspecte el s seus clos primers mestres d'Olot el varen poder ajudar, i 
segurament també varen ser ell s els qui el varen animar a continuar es tudi s 
a Barcelona, al matei x centre el ' on ambdós provenien. 
Així clones , aquest olotí està cinc anys a Llotja, i deixa el centre quan té 
trenta-nou anys, just per accedir durant el curs següent, l' any 1853, a unes 
opos icions per a la pl aça de professor de dibuix lineal a Girona. 
El fet de no haver trobat cap inform ació del pintor als arxius de Llotja 
obi iga a aventurar qual sevol interpretació, com és la que fa es trany que Te nas 
es ti gués tants anys al centre com a alumne, observació ja apuntada quan 
es tava a Olot, i que ara encara és més ev ident. La mateixa hipòtesi que s' ha 
fe t servir abans podem aventurar-la ara, pensant que hi iniciés la seva tasca 
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de mestre, cosa que explicari a el prolongat li i gam amb el centre, vincul ac ió 
que finalitzà en obtenir per oposició un a plaça a Girona. 
Sembla, d' al tra banda, que aquest supòsit es podri a fonamentar en el fet 
que seria una mica arriscat presentar-se a unes oposicions de mestre sense 
haver-ne exercit mai. 
EL PROFESSIONAL 
Un 11 i gall de l' Arxiu Històric de la Ciutat de Girona1 lilJ info rma dels ini cis 
documentats de Tenas com a mestre. El precedent cal buscar-l o a partir del 
I S de setembre de 1852, en què Joan Oliveras, professor de lineal de I 'Escola 
de Di bui x gironina, signa l' escrit de renúncia de la seva plaça, segons diu , a 
causa de la notable disminució de la vista. Marquès111 l en dóna un a interpre-
tac ió ben di ferent , ja que afirma que el mestre dimiteix per no tenir els 
coneixements mínims i indispensables. Sigui com sigui , veiem per un ofici 
de l'Acadèmi a de Belles Arts de Barcelona, de quasi tres mesos més tard, del 
7 de desembre, que s' hav ien iniciat els tràmi ts per cobrir dues places del 
centre gironí. 
La mateixa Acadèmia de Barcelona certifica el 7 de juny de 1853 que ja 
s' han fe t les dues oposicions, un a per a professor de Di buix Lineal i 
Adornament, a la qual només s' ha presentat un aspi rant, F. Tenas, i un a altra 
per a ajudant de Di buix, a la qual han concursat cinc persones. En el seu escrit 
I' Acadèmia detall a alguns exercicis i considera que els exercicis de I' ún ic 
aspiran t a professor de Dibuix Lineal han merescut l 'aprovació i per tant 
jutgen l'opositor suficientment apte per desenvolupar correctament la 
matèria. Però enll oc no figura cap nom dels aspirants. Envia, segons consta, 
els treball s i documents a l'Ajuntament de Girona, per tal que els examini i 
es pronunciï. 
U na setmana més tard, el elia 14 de juny, I' A juntament esc ri u a Francesc 
(JO) A HCG. fn.Hrucciú Pliblica. Escola de Di/mix. A n i 'S f 789-1862. Exp. n. X/1.3. Lligall 2. 
(/I ) t\1/ARQUÈS f SUREDA , Sa lomó. De l 'Esco la de Dibuix a l'Escola M unicipal de Belles Arts. 
Girona: A)t ll llatnelll de Girona, 1990, p. 34 i 46. 
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Tenas i li com uni ca que en la sess ió del dia anterior va acordar elegi r-l o per 
a la plaça, de la qual prendrà possessió quan s' hagi aprovat La cloració. 
Aquest fet es produei x e l 13 d'agos t, en què la Diputació concedei x una 
partida de 6.000 ral s per al personal de La nova plantilla en els darrers quatre 
mesos d'aquest any. 
Per l'escrit esmentat coneixem l'equip docent del centre fin s en aque ll 
moment , format pel director i un professor de lineal , i pel nou equip a partir 
del curs 1853-54, fo rmat pel director i els dos professors que acabaven de 
guanyar les opos icions. Així matei x ens informa del que cobraven , i veiem 
que Ferran Garcia, el director del centre, rebia 6.000 rals durant tot el curs; 
per tant, per al darrer quadrimestre n'havia de percebre 2.000; Tenas, que en 
aquest document figura amb el nom de Joan , en cobrava 5.000 a l'any i ara 
la tercera part, que en representa 1.666'22. Perfecte Font, el tercer docent de 
la casa, cobrava 2.500 rals a l'any i 833' 11 el quadrimestre. En aquesta 
relac ió consta una altra despesa, la del porter. 
És la segona ocasió en què trobem Tenas amb el nom propi de Joan. La 
primera vegada que apareix amb aquest nom , cronològicament parlant, és la 
que ara acabem de veure; la segona, quan F. Garcia escri u el resultat de les 
opos icions a la plaça d ' Olot de l 'any 1869. 
Aquests mateixos sous els continuen cobrant l'any 186 1, segons es 
desprèn d ' una Relació de quantitats pagades, guardada en el lligall del qual ja s' ha fet referència anteriorment. 
Després de pagar tot el personal queden encara diners que es destinen a 
la compra de models i a arreglar la nova escola. 
Recordem que 1 'Escola de Dibuix de Girona l'havia fundada Joan Carles 
Panyó l' any 1790, i s' havia ubicat inicialment al primer pis de l'edifici de 
l' Ajuntament, on va romandre fins a l'any 1841, en què passà a l'antic 
co nvent de Caputxins, lloc on s' instal.là també l'Institut de "Segunda 
Enseñan za". Aquest g ran edifi ci del caner de la Força, tocant a la plaça de 
la Catedral, i on hem acudit encara molts dels estudiants de les comarques 
gironines que vàrem fer el batxillerat una trentena d 'anys enrere, va ser 
durant molts anys un centre educatiu de primer ordre de la població. 
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Per tant , quan Tenas pren possess ió de la pl aça j a fe ia dotze anys que 
l' esco la era en el nou empl açament, però, segons ll egim en l'escrit, en 
aquell s moments es varen arreg lar les seves depe ndènc ies i es varen comprar 
nous models. Segurament que I' Ajuntament de Girona volia rebre di gna-
ment els dos professors que hav ien guanyat les opos icions, els quals eren les 
dues te rceres parts de l professorat de la casa. 
Tenas va començar a exerc ir de mes tre a G irona e l setembre de 1853 , i 
rat ifica perfec tament l 'afirmació que ell mate ix ens fa en la instànc ia 
reproduïda en I' apèndix , en la qual di u que el 3 1 d 'agost de 1853 1' Ajuntament 
de Girona el nomena professor titul ar de la classe de dibui x lineal i 
adorn ament. 
Francesc Tenas, quan escriu la in stància, diu que fa 16 anys que exerceix 
de mestre a Girona, 9 a l'Escola de Dibui x i 7 a l'Institut. Efecti vament, un 
Re ial decret de 23 d'agost de 1 861 1121 -que no és el que dón a Ten as en la 
instància es mentada- incorpora l'Escola de Dibui x a l' In stitut de Sego n 
Ensenyament de G irona, on s' incloue n els tres mestres de l centre desapare-
gut a partir del curs escolar 1861-62. 
Ai xí doncs, aques t home de 56 anys el ' edat, amb setze anys el ' experi ència 
docent a Girona, i amb una sèrie de publicacions, aspira a con vertir-se en e l 
mes tre de l 'Escola de Dibuix d ' Ol ot. 
¿Quin fet el va poder empènyer a aspirar a aquesta pl aça olotina, quan e ll 
j a n' hav ia guanyada un a per opos ició que, com a mínim , era de Ja mateixa 
categori a, si no era superi or? A més, qu an signa la sol.li citud form a part del 
claustre de professo rs de 1' In stitut de Segon E nsenyament de Girona i, per 
tant, d' un centre amb tots un s avantatges que no tindri a essent mes tre de 
l'Escola de Dibui x. 
Penso que pot donar-nos-en algun a inform ació un escrit de l directo r de 
l 'Esco la de Dibui x, Ferran Garcia Galí. Marquèsr 13l afirm a que en ocasió de 
la convocatòri a de les opos icions de 1853, les quals va guanyar Tenas, 
l'Ajuntament li demana el seu parer, i Garcia justifica que els mill ors 
(12) Publica! a la Cace/a de Madrid el3 1 d'agusi. 
(13) ¡'vfARQUÈS I SUREDA, Salo111ó. Ob. cir. p. 46. 
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professors no es presenten a les oposicions per no fer un ridícul ,ja que només 
hi concorren els que no tenen cap reputació per poder perdre. Aquest mateix 
autor afirma tot seguit que el director de I ' Escola de Girona ensenya totes les 
cortes del j oc en ·acabar el seu informe, ja que resulta que ell tenia un 
candidat que no es va vo ler presentar. 
No es pot dir que la manera que emprava el di rector per rebre el nou 
com pany de treball fos gaire amable . Tot I' afe r, que de segur va conèixer 
Te nas des de bon començament, j a que aquestes trifulgues sempre acaben 
essent conegudes , no el podi a entusiasmar gaire. Si afegim a aquesta dada la 
que al cap d ' uns anys l'Escol a de Dibuix com a tal havia desaparegut, 
integrant-se a l'Institut, integració que sovint resul ta traumàtica, j a que 
habitualment no se sol rebre amb gaire entusiasme els funcionari s procedents 
d ' altres categories, van poder ser algun s del s desencadenants que feren 
replantej ar a aq uest home de deixar la capital per tornar a la seva població 
nad iu a, on devia pensar que no es trobaria amb cap d ' aquests tràngols. 
Analitzant els resultats de les opos ic ions de 1869 tampoc no acaba de 
tenir una expli cac ió plausible que Tenas, amb un a experiència a fer oposi-
cions i a fer classes, a més d ' unes publicacions pedagògiques que no podia 
aportar cap del s altres aspi rants, va quedar en un darrer i vergonyós ll oc en 
la pun tuac ió final. I aventurar que el fet de tenir per membre del tribun al 
Garcia Galí e l va perjudicar, és una mica arriscat. 
F. Tenas con tinuà exercint a Girona, on prosseguei x la seva tasca docent 
i on mor disset anys més tard. 
L'OBRA ESCRITA 
A la B iblioteca Pública de Girona hi ha catalogades quatre obres de 
Francesc Tenas(14l, on fa constar en totes les portades que era Professor de 
dito assignatura - la de dibui x lineal- en l 'Institut provincial de segona 
ensenyança de Girona. E ls llibres que he consu ltat són els següents : 
(l -I ) MIRA/vi BELL I BELLOC. Enric. Història de la impremta a la ciutat de Girona, Girona: In srinu dE1mdis Gironins. 1988. L 'a111or. en la pàgino 194. esmenra aqnesres quorre obres. 
El mestre Francesc Tenos i Lomorco 
-Eiemelltos de dibujo lineal con toc/as SilS aplicaciones a Las demcís 
especies de dibujo, Girona, Impremta Santi ago Feliu , 1864. És una obra de 
19 1 pàg ines amb notes i apèndi x a l f inal, de I S' Sx 1 I centímetres. 
-Eiementos de dibL(}O lineal con toc/as SilS aplicaciones a las demcís 
especies de dibujo, Atlas de JO /címinas, Giro na, Litografia E . C ull e ll . No hi 
fig ura la data de publicació que, com es veurà més endavant, c rec q ue és de 
l'any 1864. Té una coberta i les I O làmines , i fa 19x26 centímetres. 
-Nocionesfitndamenta/es de dibiljo, para instrucción de los aLumnos 
que concurren cí las e! ases de este noble y bel/o arte, G irona, Estab lec imi en-
to tipografico de Gerardo Cumané, 1865 . Té 44 pàg ines i fa 17' Sx li 
centímetres. 
-Nociones sobre la teoría e historia crítica de las bel/as arres, G irona, 
Establecimiento tipogr:ífico de Gerardo C um ané, 1867. És de 56 pàg ines i 
fa 17x li centímetres . 
L ' autor, en la instància a què s' ha fe t referència i reprod uïda en I ' apènd ix, 
en fe r la re lac ió d 'obres publi cades n' escriu c inc, tres de les esmentades 
anteri orment i Nociones jilosójicas y u rbanas pa ra instrucción de Las closes 
menos instruídas, que afirma que fo u publicada a G irona l 'any 1863, a més 
de El ciudadano civilizado é ilustrado tal como debe ser en el sena de la 
sociedad, de la qua l també d iu que fo u publi cada a Gi rona l' any 1864. D ata 
en aq uest mateix any 1864 1es Nociones sobre La teor{a e historia .. . , cosa que 
vo ldria dir que e l llib re que ens ha arribat a nosaltres dev ia ser un a segona 
edició, publi cada tres anys desp rés . 
Pal uzie dóna com a publicacions : Civilización é ilustración de !ajuven-
tud, i Elementos de dibujo lineal con todas sus aplicaciones cí las demcís 
especies de dibujo, cí las ciencias y artes con 72 lcíminos, sense cap altra 
informació. 
Mi rant els títo ls ens adonem que tres de les q uat re edic ions que no ens han 
arr ibat só n les que fa n referència a temes pedagògics i d'urbanitat, seguin t 
la nomenclatura de centúries passades i, per tant, les obres que ten ien menys 
relació directa amb la seva tasca específica de mestre de dibui x lineal, cosa 
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que hauria contribuït que es perdess in més fàcilment, tal vegada per tenir 
menys inte rès . El mateix Tenas bateja algunes de les publi cacion s, co m es 
pot veure en 1' apèndix, com a obretes i qu adern s, i efecti vament, en a lgun cas 
són d'un I i mi tat contingut, de poques pàgines i de reduïdes dimensions; a ixò 
també podri a ex plicar, potser una mi ca forçadament, que av ui no en tinguem 
cap exemplar. 
L'única obra de dibuix lineal desconeguda, i que esmenta Paluzie, té el 
mateix títol que una de les catalogades a la Biblioteca Pública de Girona, variant 
només el nombre de làmines, la qual cosa podria ser una ampliació posteri or dels 
models gràfi cs, o un error de l'autor en comptabilitzar les làmines. 
E l propòs it de Te nas en escriure les seves obres és de fer un s llibres de text 
per als seus alumnes, donada la falta d ' informació sobre e l tema. Així es 
manifesta en el pròl eg de les Nocionesfundamentales de dibujo .. . on, a més, 
aconsella la lec tura de les Nocionesfilosófïcas y urbanas .. . , ja que hi dóna 
unes in struccions per desenvolupar la intel.ligència i contribuir a formar la 
hombria de bé, i on es trobarà també una porció de mate ries aplicables ol 
dibu ix. És a dir, que tenia una part de reflexió pedagògica i una d ' aplicació 
pràctica de dibuix . Desgraciadament, d'aquesta obreta, com el mateix autor 
la bateja, no es té cap referència . 
En e l pròleg de les Nociones fundamentales de dibujo ... - que quan 
Tenas escriu la instància equivoca el termefundamentales pel de elementa-
!es, error que van reproduint els historiadors posteriors- afirma que l'obra 
és un extracte dels E!ementos de dibujo lineal ... que considera el text de 
referència, al qual remet a qui desitgi ampliar els coneixements. També diu 
en e l matei x pròleg que hi ha un volum de 10 làmines, cosa que significaria 
un apèndix gràfic , i que, per tant, les dues publicacions titulades Elementos 
de dibujo lineal .. . haurien aparegut al mateix temps, i anteriors a les Nociones 
.fúndamentales .. . 
L'autor podria considerar que el llibre de 1 O làmines - o una nova ve rsió 
de 72, si fem cas de l ' afirmació de Paluzie- era el suplement de la part 
teòri ca, i pe r aquest mot i u el títol seria exactament el mateix i no en fa esment 
en la instància com una publicació a part. 
El mestre Francesc Tenas i Lamarca 
En resum, doncs, Francesc Tenas hauri a escrit un llibre, els Elementos de 
dibujo lineal... amb un s supl ements, titulats igualment , amb làmines que 
completarien el text teò ri c, i cinc quadern s, Nociones fúndam enta/es ... , 
Nociones sobre la teoría ... , Nocionesfi /osófïcas v urbanas ... , El ciudadano 
civik:odo .. . i Cil 1ik:oción é i!ustración .. . 
L'obra fonam ental , i així mateix ho considera l'autor, és Elementos de 
dibujo lineal..., el text amb més continguts teòrics i de refl ex ió, i també el de 
més nombre de pàgines . 
Di videix aquest llibre en tres parts i un resum final , que en rea li tat és un 
quart capítol. En la primera part repassa la geometria pl ana, des de les líni es 
passant pel s angles, triangles, quadrilàters, polígons regulars simètri cs i 
es trellats, per continuar amb les figures vo lumètriques com poliedres, 
pri smes, piràmides, i de revolució, emprant l'actual terminologia, com 
cilindres, cons i esfera. 
En la segona part vol que s'apliquin els co neixements teòrics adquirits, 
fent la construcció gràfica de figures, d ' ornaments, dibui xos topogràfics, tot 
perfilant la precis ió i l' exacti tud en el traç. 
El tercer capítol , el ded ica a l' es tudi de l dibuix d'obj ectes, eles d 'edifi cis 
a mobles i màquines, i també a la perspecti va i a les ombres. 
En una darrera part , que titula com a res um, a més d' insistir en temes 
bàsics, amplia els coneixements amb nous exercici s i fa un recompte dels 
es tri s necessari s perdibuixari els deures que tenen els alumnes en les classes, 
com també unes pautes per a l' organització d ' una escola de dibui x. 
Aquesta darrera part aj uda a ratifi car que la seva vis ió del dibuix lineal, 
i de les escoles que l' ensenyaven, era la d' una eina imprescindible per fer de 
l' alumne un bon professional, en les gual s reflex ions segurament es veia 
reflectit ell mateix. 
El llibre és un bon compendi dels elements bàs ics del dibui x, i la manera 
que l' enfoca és l'habitual que es fa servir encara ara per in i ciar-se en I' estudi 
d' aquesta di sc iplina. 
L 'altra publi cac ió titul ada igualment Elementos.. ., amb I O làmines, que 
es pot considerar un supl ement del tex t, il.lustra gràficament el contingut 
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Fig. 1. - Là111ina nJÍI/I ero 6 dels E lementas de Dihujo Lineal con todas sus aplicacion es a las demas 
especies de dihujo. En oques/a rep resen loció predo111inen la perspeui1•a i el dibuix lineal. 
Fig . 2.- Lú111ino 111Í111em 7 dels Elemenlos de Dibt(jo Lineal con todas sus aplicaciones a las demas 
especies de dibujo. En aques/u là111ino l 'odo momen/ és /'elelll en /1// és sobresorlinl. 
El mestre Francesc Tenos i Lomorco 
teò ri c. Són un conjunt de deu làmines amb dibui xos c la rs, conc isos i mo lt 
entenedors, com es pot veure en les figures 1 i 2. 
A la vista d ' aques tes publicac ions penso que es pot afirm ar, sense por de 
caure en cap exageració, que Te nas La marca va ser un pedagog preocupat pe r 
fe r al màxim d'assequibles tots e ls conting uts a ls seus a lumnes. 
En aques ta mate ixa direcc ió s' ha d ' emmarcar les Nociones sobre lo 
1eorío é Historia crítica de las Be/los Artes, dividida en s is parts, o n tracta 
de la teoria de l'arquitec tura; fa un a hi stòria que e n diu crítica de pintura, 
escultura i arquitectura en tres capítol s diferents; un examen artís tic de les 
be lles arts i, f in al ment, un apèndi x el ' obj ectes arqueo lògics. 
La mate ixa voluntat didàctica que apuntava en e l trac tat de dibui x lineal 
es veu ara en aquesta hi stò ri a de l' art. Tot plegat hav ia de s ignifi car un a 
va luosa apo rtac ió per facilitar l'adqui sició d ' uns continguts a un s es tudiants 
de més de cent trenta anys enre re . 
És de suposar que Francesc Te nas co ne ixia el Compendio de los primeros 
y prin cipal es elementos del Dibujo pom el uso de los alumnos de la escue/a 
de la vil/a de Olot, llibre que Panyó hauria publi cat a O lot entre 1788 i 
1790115 \ i fin s i tot podri a ser que I' hagués estudi at en e ls seus primers anys 
de fo rm ació acadèmica. Tot i això, no hi ha dubte que e l llibre de Tenas és 
molt més elaborat, tant teò ri cament com pràcticament, i la influència en 
aq uest aspec te de Panyó podri a se r en e l sentit d ' anim ar-l o a fe r uns apun ts, 
o un llibre de tex t, com es diu av ui, ja que sol ser un a ajuda per a l' alumne 
per ass imil ar millor els seus continguts. 
LA PRODUCCIÓ PLÀSTICA 
Com comentava de bon començament, he tingut ocas ió de veure quatre 
dibui xos aquare l.lats, que són un s estudis de perspect iva fets pe r aquest 
mestre, apareguts darre rament en un magatzem d ' uns seus descendents. 
Cap d ' e ll s no està ni s ignat ni data t, pe rò es taven emmarcats e n un s 
( 15) SALA. Joan. ··La pedagogia del dibuix ol segle X\1111. oponird'un/rac/al de Joan Ca rles Panw5'' , 
Annals 1979 del Patronat d 'Estudis Històrics d 'Olot i comarca, 1980, p. 263. 
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quadres on havia una etiqueta que deia Francisco Te nas 1850. Si ens hem de 
refiar d'aquest escrit, altrament I' únic document fiable,ja que no es ten i a fins 
ara inventariada cap obra seva, i de la data que hi apareix, voldria dir que es 
varen fer durant els anys en què va estar lligat a l'escola barcelonina de 
Llotja. 
Podrien ser perfectament un s exercicis de la classe de perspectiva, 
dibuixos que podria haver conegut Pal uzie i d 'on hauria tret la informació per 
afirmar, com hem vist, que Tenas havia destacat en aquesta disciplina. La 
manca del seu expedient acadèmic ens deixa sense esbrinar en quin curs va 
cursar una o altra assignatura, ja que els alumnes del centre barceloní tenien 
un ventall de matèries que podien anar agafant segons els seus interessos, 
cosa que vol dir que no hi havia un pla d'estudis monolític i igual per a 
Fig. 3.- PerspectiiYI obliquo d'una ploço. 
Aquarel.la sobre poper. 48'2x60 cm. 
tothom. 
Aquests dibuixos actual-
ment els tenen els germans 
Casas, propietaris de la fus-
teria Besora, els qual s són 
descendents directes de Bal-
tasar, el germà més petit de 
Francesc Tenas, que conti-
nuen encara avui l'ofic i dels 
seus avantpassats. Segons 
han manifestat els propieta-
ris, els dibuixos sempre han 
estat en possessió de la f amí-
lia del mestre, i el fet de 
trobar-se emmarcats demos-
traria que en algun moment 
havien estat penjats a la pa-
ret, tot i que ells no ho poden 
precisar. 
Els quatre dibuixo s 
El mestre Francesc Tenas i Lamarca 
aqu arel.l ats són fets sobre paper blanc , i ara no estan emmarcats circumstan-
cialment , ja que es troben en procés de restauració . 
L' aquarel.la de més reduïdes dimensions fa 48'2x60 cm, representa una 
plaça per on passegen unes persones, al mi g de la qual hi ha una font (fig. 3) . 
Al darrera, amb una líni a de fuga que va de la part esq uerra cap al fo ns a la 
dreta, hi ha un gran edifi ci class icitzant modulat en diferents plans, amb 
motllures i torres. Una característi ca semblant tenen els altres dos ed ifi cis 
que es veuen tangencialment, un al fon s, i I' altre a la dreta. Mirant el dibui x 
aq uarel.l at hom diri a, a simple vista , que l'autor ha volgu t plantejar-se un 
seguit de problemes de perspectiva, i aquesta afirmació s'acaba de COI-robo-
rar observant detingudament el dibuix d ' un sobresurten , en ll ocs de poca 
pintura, les líni es 
a llapi s, de fuga 
de la perspectiva 
sobre les quals va 
aixecar les cons-
truccions arqui -
tectòniques. 
Un altre di-
buix, de 8 lx84 '5 
cm, és un interior 
d' una estança, 
semblant a un saló 
del tron , amb fi-
gures e¡ u e s' hi pas-
segen en posició 
hi eràtica i sense 
cap estudi anatò-
m i c (fig. 4). 
Aq uesta mateixa 
característica la 
ve iem en les figu-
Fig. 4.- Perspeuivu/i-onral d'un inferior. A qua rel. la sobre paper. 
8/.r84'5 Cili . 
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res que apareixen en els altres dibuixos de l'autor, que són desproporciona-
dament petites respecte als elements del voltant, i que semblen col. lo-cades 
per omplir el dibuix, tot i que l'autor no hi ha esmerçat gaires atencion s. 
Tot l'interès del dibuixant és de fer la perspectiva d'un interior, compli-
cant I' estança amb elements arquitectònics clàssics, com són els cassetons, 
les pilastres, les motllures, els medallons, les garlandes, les sanefes i els 
cortinatges, que posen a prova la seva habilitat i la destresa en el domini 
d'aquesta disciplina. Es repeteixen les mateixes característiques del dibuix 
anterior, amb les mateixes línies mig ocultes de fuga que comentava abans. 
Mentre que aquest darrer dibuix aquarel.lat és un estudi de perspectiva 
frontal , el primer ho és de perspectiva obliqua. I tot seguit veurem clos 
dibuixos d'un mateix paisatge: un , vist en una línia d'horitzó bai xa; i l' altre, 
Fig. 5.- Penpectil'a d'un paisatge urbà amb la línia d'horit~ó alw. Aquarel.la sobre poper. 63x86 C/11. 
El mestre Francesc Ten os i Lomorco 
alta. Són quatre treball s molt il.lustratius dels mètodes més clàss ics del 
dibui x de la perspectiva cònica, que poden molt ben ser un s exercicis 
acadèmics . 
Fig. 6.- Perspec1im d'un paisarge urbà wub Iu líuia d'h oril:ó baixa. A qua rel. la sobre paper. 38 '2x86 Cili. 
Els pedaços que 1·eiem són sobre u us es/rips de pa11er. ja que acwalme/11 els qua/re di/mixos es/on eu 
procés de resrauració. 
Els altres dos dibuixos es tan fets en les dues cares d' un mateix paper. 
Representen una vista de la ciutat el ' Olot des del sud, des de I ' altre costat del 
riu Fluvià, que, atès el detalli sme amb què estan dibui xats, constitueixen un 
document gràfic de la pobl ació d'aquella època. 
El paper fa 63x86 cm, però a 38 '2 cm de la part inferior hom pot observar que 
hi ha un altre paper enganxat. Aquesta vista el 'Olot té I' horitzó alt , a vista d'ocell 
com diuen alguns tractats de perspecti va, i segurament aquest fet va moti var 
I' autor que enganxés un tros nou de paper per donar més amplitud al seu dibui x 
(fig. 5). Aquest afegitó és un recurs molt hàbil i és l'element que més ajuda a 
donar la sensació que observem la pobl ació eles d'un punt de vista elevat. 
És una obra inacabada, especi alment apreciable si donem la volta al 
paper, on es veu la matei xa població molt més cletallacla, però ara dibui xada 
del revés (fig. 6). 
Francesc Tenas va resseguir per darrere el dibui x; per tant, tot quedava 
invertit, fe t que no el dev ia preocupar, ja que l' obj ectiu era veure com 
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quedava la perspecti va d' una població amb un a líni a d' horitzó baixa, i 
aquesta final i tat s'obteni a igualment encara que la població representada no 
fos fidel a la realitat. Les líni es de fuga del s camps de primer terme havien 
de ser els elements que donessin un efecte o altre a la perspecti va, i no es pot 
dir que el res ultat sigui gaire aconseguit. 
El segon dibuix fa 38'2x86 cm (fig. 6) , és a dir, les dimensions que feia 
el primitiu paper abans d'enganxar-hi a l' altre costat l'afeg itó que s' ha 
comentat. 
Mirant les construccions representades, veiem que són un simple calc que 
co incideix perfectament, afirmació que no seri a và li da només per al campa-
nar de l Tura, que en la versió del format més gran de paper (fig. 5) , l' autor 
ha desplaçat ll eugerament cap a la dreta, a fi que l' arbre representat no el 
tapés. Però exceptuant aq uest cas, més anecdòtic que signifi catiu, tota la 
resta d' ed ificis són un a simple còpia. 
És ben conegut que quan un gravador fa el dibui x sobre la planxa, aquest 
dibuix s' ha de fer al revés per tal que un cop imprès quedi tal com és en la 
realitat. Per tant, si Tenas volia fer un gravat d' Olot, era normal que seguís 
el procés de dibuixar la població tal com la veia, fer-ne tot seguit el dibuix 
al revés , i finalment passar aquest darrer dibui x sobre la planxa del gravat. 
Aquesta podria ser una explicac ió dels clos dibuixos, tot i que op ino que 
clonades les grans dimensions del dibuix difícilment era un model per gravar 
i, per tant, tot l'interès del mestre era el de fer uns treballs on quedés palesa 
la vari ac ió proclu"!cla sobre un mateix paisatge segons col.loquessin un a líni a 
d'horitzó en un lloc o en un altre. 
Mentre que en els clos primers dibuixos que hem vist les línies de fuga 
segueixen molt fidelment els principis del sistema cònic, en les vistes el ' Olot 
no són tan fidels a la representació geomètrica, fet que il.lustren ex traor-
dinàriament els camps de primer terme. Això voldria dir que quan el dibuix 
és més creatiu , com en aq uests clos darrers casos, li costa més cenyir-se a unes 
regles prefixades, i que l' autor és eminentment un di buixant de perspectiva 
I i neal. 
Com deia abans, els dibuixos estan en procés de restauració, i d'aquí 
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vénen e ls pedaços sobre els es trips que s' observen en el darrer de ls dibui xos 
comentats . 
Però cap dels quatre dibui xos no es pot considerar obra el ' art. Pensem que 
a mitj an seg le dinou, e ls arti stes cata lans que no continuen subj ectes a les 
representac ions acadèmiques, viatgen a París pe r veure les mani festac ions 
pl às tiques capdavanteres que no arriben encara a l nostre país. T ots aques ts 
plantejaments estan lluny de ls interessos de Tenas Lamarca, que té pe r 
mi ssió ensenyar dibui x lineal i o rnaments, seguint la més pura líni a acade-
micista de ls centres oficial s de l país. 
Aquestes són , per ara, les úniques obres que he pog ut es tudiar d 'aquest 
dibui xant1161 . 
CONCLUSIÓ 
Francesc Te nas va né ixe r a O lot I ' any 1813, po bl ac ió e n la qua l va viure 
trenta-qu atre an ys, f ins a I ' any 184 7, poss ibl ement fent de fu ster amb la seva 
fa míli a, la professió de I' av i mate rn , de l pare i de ls ge rm ans . 
Atès el seu bon ni vell acadèmi c en l'especialitat de dibui x lineal, ampli a e ls 
estudi s a l'escola de Ll otj a de Barcelona durant cinc anys, del 1847 al 1852 . 
L 'any 1853 obté per opos ició la pl aça de Di buix Lineal i Ado rn ament a 
l' Escola de Dibui x de Girona, centre que s'agrega a l' Institut de Segon 
Ensenyament d ' aque lla ciu tat l'any 186 1. 
Va esc riure uns llibres pensats per fe r més entenedora la di sc iplina de l 
dibui x lineal, la hi stò ri a de les be lles arts i unes noc io ns d ' urbanitat, que 
co nstitue ixen uns apunts re marcabl es, amb un a didàc ti ca c lara i entenedora. 
( 16) Sr\ LA. Car111e. Dades històriqu es de l 'Escola de Belles A rts d 'Olot, Oioi: 1974, p. 21. L ·au/Om diu 
que Te1ws era escul!or~wllisra . sense concretar ni nbres se l'es ni wn1poc de quin lloc exrreu la 
iuli)/'/nació.t\1/. Cam1e VEI?DAGUER. L 'escu./tura a Olot. Diccionari biogràfïc d 'autors. Oioi: Edicious 
El Bassegoda. 1987. p. 294. Din que sola la direccirí de Panwí va col.lahorar en les obres de decomció 
de les esglésies d'Olot. sense concrelar ni en qui ne.\· esglésies l 'li F reballar, ni en qui! \'a con\'isrir oques/a 
col.laiJoracirí. Fmucesc FONTBO NA. "Del Neoclassicis111e a la Res/auracirí. lli08-1888", Història de 
/"a rt català, Rorcelouo: Edicious 62. I 'Jii3 . p. 145. Diu que \ 'U ¡1inru r còp ies oquarel.lodes de ¡Jaisa/ges 
clàssics mnb urquilectures. el 1843. i deco rats tea tmls a Gimna, el / 856-57, així con1 dissenvs de 
111ohiliari religirJs. Lmnentableme11f no assenyala on es lrohen aquesles obres. ni tam puc acomp anya a 
uques/es afïnnacions ca¡! ripus de ciwció bibliogràfïcu. 
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E l seu vessant artístic conegut és nul , ja que e ls seus dibuixos es limiten 
a unes academici stes perspectives aquarel.lades. 
Mor a Girona l'any 1886 a l' edat de 73 anys. 
APÈNDIX 
M.S. 
D. Francisco Tenas y Lamarca natural de esa vi ll a y profeso r de dibujo 
del in stitu ta de esta capital aV. con toda atencion y respeto espone: que 
debiendose proveer la plaza de profesor de dibujo de la escue la de esa vil la, 
de la cua! tiene la honra y satisfaccion de haber sido uno de sus notables 
alumnos, siendo su primer maestro el sav io y digno profesor D. Juan Cm·! os 
Paño: (cuya memoria quedara grabada para siempre en el corazon de todos 
sus discipulos, y de todos los o lotenses que le conocieron) habiendose 
ade mas hallado bajo la direccion de s u segundo y digno profesor D. Narcisa 
Pascual: y que por ultimo habiendo perfeccionada sus estudios en la 
academi a de bellas artes de Barcelona (como se ve en la hoja de meritos y 
servici os que acompaña): y no pudiendo resistir a la invitac ion de s u queri da 
patri a: y dominada del deseo de ser util a sus jóvenes paisanos remontando 
s u esc uela para poder cuiti var y aprovechar s us disposiciones, ha sid o lo que 
le ha movido a sol icitar la referida plaza de sus anteri ores y queridos 
profesores. 
Para cuyo objeto a V. suplica le sea conferida la mencionada plaza de 
profesor de dibujo de la escuela publica de esa villa que se halla bajo la 
direccion y auspici os de V: gracia que espera alcanzar e l so li c itante del buen 
proceder de esa digna corporacion: que ad e mas de ser un motivo de gratitud 
para un hijo de esa vi lla, tendria en gran estima el poder desempeñar y dirigir 
su esc uela natal (ademas la de) , y unirse despues de 22 años con sus amigos 
y pai sanos que tanto lo desearian. 
Gerona 30 de Julio de 1869 . 
- Signat Fco. Tenas-. 
M. Ay untamiento popular de la M.L. villa de Olot. 
El mestre Francesc Tenos i Lomorco 
Hoja de serviciOs y meritos profes ionales de D. Franc isco Tenas y 
Lamarca profesor de dibuj o en e l instituta provinc ial de la inmorta l Gerona. 
Estudi os. 
Aprendio e l d ibujo natural en la escuela publica de su pob lac ion nata l: 
vill a de Olot. 
En los años de 1847 hasta 1852 as istio en la academia de be l las artes de 
Barcelona cursando en e ll a e l dibuj o de Adorno, Perspect iva , y Arquitectura ; 
hab iendo obtenido en estas c lases los premi os de compos icion en los 
concursos a oposic iones anu ales de las mismas, recompensadas co n tres 
gruesas medallas de plata, acompañada una de la cantidad de 30 escudos, de 
44 la otra, y de 64 la restante. Ejerc iendo siempre e l noble a rte de la pintura. 
Titu los y servicios. 
En 3 1 de Agosto de 1853 e l Exmo. ay untamiento de la inmortal Gerona 
le nombro profesor titul ar y en propi edad de las clases de d ibuj o Lineal y de 
Adorno de la escuela publi ca de la mi sma con e l haber de 500 esc udos 
anu ales: prev i as opos icio nes aprovadas por la M. Y. academ i a de be ll as artes 
de Barcelona segun oficio de dicha corporac ion de 4 de Abril de 1853 : 
habiendo desempeñado el refe rida cargo basta 20 de Agosto de 1862, en que 
fue la mi s ma esc uela ag regada por orden superior a es te insti tu to. Resultando 
de lo espresado contar 16 años de buen servicio : 9 e n la sobredicha escuela, 
y 7 en es te instituta. 
Obras pub I icadas. 
En 1863 publico en esta c iudad la obri ta: Noc i ones f il osoficas y urbanas 
para in strucc ion de las clases menos in struidas: En 1864 1a de: E lementos de 
dib uj o Lineal con todas sus apli caciones a las demas espec ies de dibujo: y 
ademas tres cuadernos a saber: Nociones elementales de d ibujo para instruc-
cion de los alu mnos que concurren a las clases de este noble y bello arte: 
Noc iones sobre la teoria é hi sto ri a cri ti ca de las be ll as a rtes: El ciudadano 
civilizado é ilustrado tal como debe ser en e l seno de la soc iedad. 
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